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Akuisisi m:.:rupakan ~abb $atu '{u,Hl'gi ;)cettog llntut. m.:nmgt.atkan kinCfia 
pCfusahaan can dihnraphllll dapHt lll";JKu\..han pirai pClu;,an:v.i11. okh karC:13 itulah 
strategi aklllSli>l banyak d!f~llnakan oleh pcn;sahaan~j1erusahaan Ji !ndnnCSHi. Secara 
teontis. mcningkalkan kmcrja pcftlsahaan mc1ahll ak:Hsio.;i mudah dipahami. Mc1alui 
akUlsisi (hharapkan terclpta suatu sincrgi. SL1crgi darat hcrorli pcningkatan kine~a 
dar! ga\n;ngan dua pcrusahmm (pl~fUSahaJJI akuj:.it\~r dan perusaha;m target akuisisi) 
lebih besar daripdaJikn Lilla pefu::ahaan lef::'\:\:llll h<:\.;.cr;ll st:noiri-s:.:ndiri. 
P~;nhHan "11l';~!:l mcrupak",11 ;>valu !d yan~, pClitll1g kt:'tlka SUJtu rcrusaha~ili 
akan dan tl'ti:lh !1lcngu~b'lng~rlf) tlsaimm'<.L t.kLlrdll ~ang diguTldkan dalam 
pcngukt:rat: kini,;rja pCfusah<Jan :-.angat bcragamJan ka~~mg berbeda an!ala ~atu 
perusahrum dcngan perw<,,,ha:lli hUlInya, !,'CWIU/J}iC I'Olii,', Urled m.::rupakan salah satu 
metode nl\cTnuti[ untuk 11l.:mi;li kinl:rja pcru.,ahaa:1 i'.V!\ mcrupakan suaiu kutlscp 
pcnguhman k1Tlc~ja Y.lllg hn"llh:IS pad a r-:p~'l!'I:l:ln nib; ,Jcnga:l ;m:l11,l~ukkan un,,;;! 
biaya modal dalam rll:'rh:lungallllva 
Henlasar Jatar bcl::kan!,'. dl ata~, masal;;'1 yang i1cr;U dii.:a,p dalam Jlcnelitian illl 
acabh npaklh icrcap:l! ,)Crbl'daal1 j:.VA pCldsah:1il11 I;l!gct schcllit'll ~Lt1l sz:sudah 
akUl:,isl TU!U,Ul f'h:r:~lilldn illl adal;:;l untn\.. l1'l'I~:!CI;I~I(!I P,-T; \:~b<l:l J:VA perusahaan 
target St'hdt,m d:n :>c.;ud.: I) ;1\..w:.i"'l ,kUr,Ul lilPPIe"I". ad,1 pClb"'tia;lf) yall~ ~Ignifi\..all 
<tntara 1,\,:\ Pl'rIl~;:!M;I'1 !;1l~',t'l-;l'h:lllIn dij~l ""<llLIII :1\01 ... 1;-,' 
PCll(:lilian ill) ,l;,I"c;;IILaH P(H.l:t kl,>11 ]ilpal;1I1 : CU:llIl.',;lli pcfllsaila<tn !lH~~CL 
aku!:n;;i ;"1'1g :.:.,u ruN;,' til BU sd'~',uJll d;lH ,<,;,',Ud;JiI ,\klltsl:--! peripde 19S9 20U::. 
Pr(l~cdJr rl:llgambdil!~ ~<Il\lJ1\,~1 Ih.:rd:h:1l1ulI :lid(j~k j'lIr!h),\'i\'i.' 'iIlnr!mJ:,. Tch.1ll1-; 
analL",c. yang dlgun:jl,an .[\bl.lh d'::ilgall IlK'flL'.I.'.lln;d,;l!; ;d:d tlJI ..,ia:lsOk tTl(:lHd~ dua 
ral~1~rata snmpd hl'el ll:Hnh ddlil .'-<Ing h(:rhoh~lflg,j!l, 
llasil pClk>liu:l1l ~l)(:nunju~k'\,l balm,l !lilal :alJ·ral FVi\ pnusan;;mn ')ampcl 
scbclul1l UkUI~1S1 scbcsn: Ep.I().U5,X5 JULa dan ~..::scd;d) dikUlsis.i nmk mCflpdl 
Rr, I ~~t7'~9.91 jl;\iJ ~kJ1;;,\!) Il'iai probabJIIL;):, ;-\..'Pl""I; ii,~:S6 khih besar Jan I1ngb! 
'5ignifikan:-' ~ o~o, Jan hasil !:~;<.11 l~hi1l!ng <'l:bl.'~"lr (i,93(1 kblh keell d.ari nilai Hahd 
sebr:;;ar ~,q43 fpeng\li1:\l~ ";1,,1 kal';\I1~. /(l1nli,',l 1111 Ilh.'I'l.m:ukka!1 bahw<J 110 ditC'ftma, 
arun~(J lldak lcrdapa( l,,:d)i..",~; :11' ~;tni', :'1f,!nI!A::n ;JI1(:IU :;VI\ j!crll:;nlumn Larget 
a;"tll::.i.si s\..'b~'!um dall ~<:'!I Llh dl;lkl!i:,I:-! 
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